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一、可持续发展战略的提出与我国的环境资源立法







联合国环境与发展大会之后 ,我国于 1992 年 8 月制定了环境与发展应采取的 10 大对策 ,
明确提出走可持续发展的道路 ;1994 年 3 月 ,我国发布的《中国 21 世纪议程 ———中国 21 世纪
人口、环境与发展白皮书》(以下简称《白皮书》) ,从人口、环境与发展的具体国情出发 ,提出了







类对于自然的态度 ,在开发和利用自然资源的同时 ,必须注重对环境资源的保护。因此 ,实现
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际情况 ,制定和颁布了 600 多项环境保护的地方性法规。另外 ,我国还制定了环境质量标准、
污染物排放标准、环境基础标准、样品标准和方法标准 ,基本上建立了环境标准的法律体系。
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自改革开放以来 ,我国在经济实力不断提高的同时 ,生态环境却在恶化 :大气污染居高不
下 ;水资源持续短缺 ,水质污染明显加重 ;土地退化与耕地占用严重 ;森林减少 ,水土流失加剧 ,
草原退化、沙化面积不断扩展 ;自然灾害发生的频率加快 ,污染事件不断增多 ⋯⋯突出的现象
是 :水土流失的危害已经扩大到全国耕地面积的 1/ 3 ;500 多条主要河流和几乎所有的湖泊受
污染面积达 82 %以上 ;全国城市的居民正呼吸着总悬浮微粒日平均值比国际标准高出 10 倍
以上的污浊空气 ;而被称为“母亲河”的黄河下游 ,一年中有 200 天可以被改称为“母亲沙滩”。
1998 年夏季长江全流域持续两个月的水灾造成了巨大损失 ,这也与生态环境遭破坏有很大关






保投入 1102 亿元 ,按 1990 年的价格计算 ,占国内生产总值的比重下降到 0. 69 % ,没有达到
“八五”计划规定的 0. 85 %的目标。这不仅远远低于发达国家的水平 ,也低于发展中国家的平
均水平。⑦我国目前总的环境投资缺口大约为 2500 多亿元 ,而现在的投资额仅占需要投资额
的 6. 3 %。⑧发达国家的环境投资通常要占到 GNP 的 1. 5 %以上。例如 ,美国每年用于环境保
护的投资在 800 亿美元以上 ,日本在 700 亿美元以上 ,美国每年用于水污染和大气污染治理的
费用超过了 1500 亿美元。据一项对 80 年代中期情况的研究表明 ,我国因环境污染每年造成
的经济损失达 382 亿元 ,部分自然生态环境遭破坏造成的经济损失每年达 500 亿元 ,两项合计







的 8 条资金渠道 ,这标志着我国环保投资体制改革的开始 ;1986 年 ,国家又进行了环保补助资
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行政法规和部门规章中 ,实质上是法出多门 ,重规章而不重法 ,这不能不说是我国环境法律体
系结构上的一个缺陷。λϖ
4. 我国缺乏一部自然资源的基本法 ———《自然资源法》














































的 ;《自然资源保护法》的基本原则 ;自然资源的所有权和使用权 ;自然资源的管理主体及管理
体制 ;自然资源的开发、利用和补救 ;自然资源的保护 ;不当利用自然资源的责任 ;自然资源与
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据预测 ,1995～2000 年我国在环保方面的总投资需求将达 4000 亿元。λω根据联合国预测 ,
2000～2025 年全世界用于环境方面的投资 ,如果保持占国民生产总值的 1 % ,可以大体上减缓
环境恶化 ;如果上升到 2 % ,可以使环境恶化得到初步控制 ;如果上升到 5 %左右 ,可以完全控
制住环境恶化 ;如果上升到 8～10 % ,方可实现环境的良性循环。而在我国财政中 ,环保的投




境保护税 ,以促进经济增长方式的转变 ,这是解决环境污染的根本之策。当前 ,急需制定《环境
污染税法》。根据我国实际 ,该法应对以下污染进行征税 : (1) 水污染税 ,即对工业废水的排放
以量为依据进行征税 ; (2)二氧化硫税 ,即以企业排放硫的数量作为课税依据 ; (3)燃料税 ,即以
燃料产品的销售数量为计税依据 ; (4)垃圾税 ,即对工业固体废物的排放进行征税。
《环境保护投资法》的主要内容应包括 :以可持续发展战略为指导 ,制定环境保护投资发展
目标和中长期发展规划和战略。其中包括制定全国和各地区、行业的环境投资发展战略 ,环保
投资的总体规模、投资方向 ;环保投资筹集 (包括政府财政预算) ;排污费收入 ;发行中长期环境
债券或股票 ;适当利用外资 ,采用 BO T 投资方式 ,解决环保基础设施建设资金 ;建立环保基金 ;
争取国际金融组织、外国政府的优惠贷款和援助 ;环保投资资金及基金的管理和投资效益管
理 ;环境保护投资总量和结构 ;环保投资的信息系统 ;违反《环境保护投资法》的法律责任等。
3. 制定《环境与资源教育法》(略)
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